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区 分 平成7年度決算額 平成6年度決算額 差引増ム減額 増ムj成率
歳 入
円 円 円 % 
附 属 病 院 収入 16,641,935,213 15,843,968,678 797,966,535 5 04 
授業料及入学検定料 9,079,692,550 8' 626' 111, 500 453,581,050 5.26 
学校財産処分収入 43 700,000 。 43 700,000 
雑 ヰ又 入 4,495 330 213 3,865,355,905 629,974,308 16.30 
t口』 計 30,260,657,976 28,335,436,083 1,925,221,893 6.79 
歳 出
国 立 ザ，，＿，＿ー 校 51,578,584,373 49,563,503,625 2 015 080 748 4.07 
人 件 費 32,255,840,015 31,726,876,287 528,963,728 1. 67 
ヰ初 ｛牛 費 19,322 744,358 17 836 627,338 1 486 117 020 8.33 
大 寸A以ー． ~ft 属 病 院 20,389,403,381 19,750,931,189 638,472 192 3.23 
人 イ牛 費 8 652 703,497 8,527,811,739 124,891,758 1目46
物 f牛 費 11,736,699,884 11 '223 ' 119 '450 513,580,434 4.58 
石斉 勿7柄L 所 14,573,881,037 13 452 233 228 1 121 647 809 8.34 
人 件 費 8 563 097 881 8,287,517,784 275,580,097 3.33 
物 件 費 6 010 783 156 5,164,715,444 846 067,712 16.38 
施 吾員又IL 整 備 費
物 ｛牛 費 20,097 217,500 12,124,352,050 7,972,865,450 65.76 
特別施設整備費
物 件 費 1,410,720,000 1 041 512 000 369 208 000 35.45 
i口〉、 108 049,806 291 95,932,532,092 12, 117,274,199 12.63 
人 件 費 49,471,641,393 48,542,205,810 929,435,583 1. 91 
物 件 費 58,578,164,898 47,390,326,282 11 187,838,616 23.61 
99 





研修 の名称、 実施時期 立サ 象 予定 研 {I萎 場 所 イ結 考人員
新採用職員研修 4/9～4/12 新採用 H成 員 70 国立若狭湾少年自然の家 4/9附属図書舘4日間） （他機関を含む）
王 任 石斉 市多 9/9～9/12 主任（他機関を含む） 70 国立若狭湾少年自然の家 9/9楽友会館4日間）
監督者 （係長級） 研修 11?2-11{15 4日間 係長 （他機関を含む） 70 国立曽爾少年自然の家 1/12楽友会館
技術職員研修 （第16回） 7 /16-7 /18 行 （一他）機教関室を系含技む術） 50 楽友会館ほか3日間） 職員 （
－ーー ー ・－ーー ・＋・ーー・ー d’・・p・－・・－・，『F’『降車’ー，・ー，司・－ ‘ー”『’ー－－ーーー ーー ーー ・ー ．ー ・ー『p・，p，『－－－’ E”『..””’ーー ，ーー，，－－－ －ー．，ー・ 4酔 4・ー ーー ーー ー
今 （第17回） 2/18-2/20 ’〉 50 イシ3日間）
圭口五口 学 研修 5/10-7 /16 事務系 ・技術系職員 16 楽友会館 週2回（英語 ・初級コース 40時間） 午後1回2時間
・ー－・・－・－ 4骨・－－・．『・．．．． ，ー，， F”””－－・・，－－・－ー－・恒 E’ー －ーー ーー ーー －ー ーー －ーー ．ー ーー・値ーーーーー －ーー－－－ーーーーーーーーーーーーー畠司・ー 事ー，，－－－－－－・－－－
， 9/27～2/14 事 務 月依 員 8 週2回（英語 ・中級コース） 60時間）
， 
午前 1回2時間
新採用職員研修 (I) 4/15-4/16 新 採 用 町哉 員 40 楽友会館2日間）
初任者教育研修 （前期） 5/15-9/30 新 採 用 職 員 19 楽友会館ほか 毎週水曜日午後
”””””ー，ー，ー，ーー ーーー ーー－－ーー ーーー ーー －ーーーーー －－－－ーー ーー・－ーー ーーー ・ーーーーーー ーー．，，・ー・ー 『・－－－－－－・p’ーー －－・－・・ー・ーー ーー ーー －ー－－－ーーー －ー
イシ （後期） 10/l予6－定y29 ，〉 13 イシ 今
実務講習会（庶務系） 延べ160






， （教務系） 延べ 80
100 
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